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Резюме. В большинстве исследований по изучению взаимосвязи между витамином D и заболеваниями изучаются ассоциации 
только одного из метаболитов витамина D-25-гидроксивитамина D3 (25(OH)D3). При этом потенциальные эффекты уровней других 
метаболитов витамина D остаются вне внимания большинства исследователей. В настоящей работе рассмотрены биотрансформа-
ции холекальциферола, возможные ошибки в оценке дефицита D (связанные со свойствами тех или иных метаболитов витамина 
D3), фундаментальные биологические роли метаболитов витамина D3 и перспективы использования оценок уровней метаболитов 
витамина D3 для клинической диагностики.
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The metabolites of vitamin D: role in the diagnosis and in the therapy of vitamin-D-dependent pathologies
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Abstract. Most studies on the relationship between vitamin D and various pathologies use only one of the metabolites of vitamin 
D-25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3). Hence, the potential effects associated with changes in the levels of other vitamin D metabolites
remain outside of the focus of most researchers. In this paper we analyze the known biotransformations of cholecalciferol, possible errors 
in the assessment of D deficiency related to the properties of various metabolites of vitamin D3, a fundamental biological role of the
different metabolites of vitamin D3, and prospects for the use of the determination of vitamin D3 metabolite levels for clinical diagnostics.
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